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Figure 3. In Panel D, the dotted arrows labeled Egn1  QRSn2 and Egn1  QRSn3 should begin at the same point in time relative to the site 35
electrogram. It can be the onset or peak, as long as it is consistent.
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